



Helsingin yliopisto on liittynyt Hansel Oy:n kilpailuttamaan kausijulkaisujen
puitejärjestelyyn. Puitejärjestely koskee koti- ja ulkomaisten kausijulkaisujen
välittämistä ja siihen liittyviä muita palveluita. Kausijulkaisuihin sisältyvät
sekä painetut että elektroniset sanoma- ja aikakauslehdet ja niiden yhdistelmät.
Parhaillaan yliopistossa on käynnissä puitejärjestelyn sisällä ns. kevennetty
kilpailutus, jossa kilpailutetaan puitesopimustoimittajiksi valitut Ebsco,
Suomalainen kirjakauppa ja Swets. Tarjouskilpailussa valitaan yksi toimittaja
kotimaisille ja yksi toimittaja ulkomaisille kausijulkaisuille.
Ensimmäistä kertaan Helsingin yliopiston kirjastot ovat tehneet yhteisen
tarjouspyynnön, jossa on mukana myös Kansalliskirjaston
tutkimuskirjastopalvelut-tulosalue. Kilpailutus on valmisteltu
kirjastonjohtajien nimeämässä ryhmässä, jonka puheenjohtajana on Viikin
tiedekirjaston apulaiskirjastonjohtaja Ritva Hagelin. Prosessiin osallistuu myös
yliopiston hankinta-asioihin erikoistunut lakimies.
Tarjouskilpailun tulos selviää näillä näkymin 25.9.2007 ja hankintapäätöksestä
tiedotetaan yliopiston sisällä mm. Almassa ja yliopiston
hankintayhdyshenkiöille. Kirjastojen lisäksi myös yliopiston muut yksiköt
voivat hyödyntää kilpailutuksen tuloksena saatavia alennuksia
lehtitilauksissaan.
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